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あることを 18 歳人口の推移から考えてみたい。 
1989 年から 5 年間約 200 万人台であった 18 歳
人口は，その後減少を続け 2013 年には 123 万人と
120 万人台に至っている。この 120 万人前後の 18
歳人口は，2020 年頃まで続くが，その後再び減少
に転じ2029年には約100万人台になると予想され
ている 2)。1989 年（平成元年）から 2013 年まで
の大学（4 年制）への入学者数の推移を見てみる
と 1989年の 18歳人口のうち 48万人が大学への入
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―  ― 3
ることで界面活性剤の毒性への誤解が解けるので
はないかと推察された。しかし，当時の通産省は，



































のある 1987年から 93年までは 10％から 11％を前
後していた 6)。その後，世帯普及率は徐々に上昇
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テーマを選択すると 1 年次後期から 2 年次後期ま


































































4 号 pp. 1-5(2013). 
2) 教育再生実行会議：“これからの大学教育等の在
り方について”第三次提言素案参考資料（2013
年（平成 25 年）5 月 22 日）. 
3) 中央教育審議会：“学士課程教育の構築に向けて
（答申）”（2008 年（平成 20 年）12 月 24 日）. 
4) 朝日新聞：“中性洗剤使ったらよく洗って・・・
ネズミの実験で奇形”（1969 年 6 月 21 日：東京
／夕刊）；“ABS 中性洗剤の主成分 ネズミ胎児
に障害「親の皮膚から吸収」（1973 年 3 月 26 日：
東京／朝刊）． 
5) 朝日新聞：“LAS 洗剤 催奇性は一応シロ 合成
洗剤の安全性問題”（1976 年 3 月 25 日：東京／
朝刊）；“界面活性剤毒性シロ 合成洗剤主成分に







月 20 日閲覧可能）． 
7) 例えば，厚生労働省 職場の安全サイト 化学物
質情報：http://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ 
kagaku_index.html；日本試薬協会 MSDS 検索： 
http://j-shiyaku.ehost.jp/msds-finder/select.asp（2014
年 1 月 20 日閲覧可能）； FUJI XEROX MSDS（製
品安全データシート）：http://www.fujixerox.co.jp/ 
company/eco/office/eps.html（2014 年 1 月 20 日閲
覧可能）． 
8) 橋本健夫：“教養教育の新しい型への挑戦と課題” 
長崎大学大学教育機能開発センター紀要第 4 号
pp. 7-22(2013). 
 
 
 
 
 
 
